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The aim of this research is (1) to describe the implementation of services 
of mastering contents with the help of visual media with coloured sand in group B 
of TK Pertiwi 2 Mijen. (2) to describe the enhancement of soft motoric skills after 
given services of mastering contents with the help of drawing with coloured sand 
in group B of TK Pertiwi 2 Mijen. 
Soft motoric skills are the movement that use smooth muscles or specific 
part of body, which influenced by the chances for studying and practicing. It 
mean, in all kindergartens should have learning and practicing soft motoric skills, 
so that children not experiencing delay in their development. For that, in realizing 
the studying and practicing, needed some stimulus that can support soft motoric 
skills. so, researchers make efforts to create it in a way to increasing children's 
soft motoric skills through services of mastering contents with the help of drawing 
with coloured sand. The hypothesis of this research is "services of mastering 
contents with the help of drawing with coloured sand can increase children's soft 
motoric skills in group B of TK Pertiwi 2 Mijen". 
The type of this research is research action of guidance counseling. The 
subject are 22 students of TK Pertiwi 2 Mijen that experienced delay of soft 
motoric development. There are two variables in this research those are free 
variable (services of mastering contents with the help of drawing with coloured 
sand) and dependent variable (soft motoric skills of kindergarten's children). This 
research performed with 2 cycles (cycle I and cycle II). Data analysis performed 
with descriptive comparative technic with comparing soft motoric skills level of 
kindergarten children between first condition of the students in cycle I, compared 
with cycle II. every cycle consists of three meeting and in each meeting discuss 
with allocation time 60 minutes. The method for collecting data which use in this 
research are interview, observation and documentation method. 
Research result of pre cycle soft motoric skills of 22 students from TK 




12.55 with precentage 44.82 % categorized start to develop. Cycle I obtain the 
average amount of scores 13.68 with precentage 48.86 % categorized start to 
develop. Then, in cycle II obtain the average amount of scores  24.23 with 
precentage 86.54 % categorized developing very well. 
The resume of this research is the enhancement of soft motoric skills of 
TK Pertiwi 2 Mijen's students, that shown by before they get services of mastering 
contents with the help of drawing with coloured sand obtaining scores 276 with 
precentage 44.82 % and categorized start to develop. after the research is done, 
students' soft motoric skills increase. It can be seen from the result of researcher's 
observation in cycle I obtain precentage scores 48.86 % with categorized start to 
develop. in cycle II showing the enhancement with obtain precentage scores 86.54 
% with categorized very well developed. So, there is an increase 4.04% at the 
beginning before the action exerts to cycle I and from cycle I to cycle ii there is an 
increase 37.68 %. In essence, soft motoric skills of students can be increased with 
giving the services of mastering contents with the help of drawing with coloured 
sand. 
So that the research's hypothesis which says "services of mastering 
contents with the help of drawing with coloured sand can enhance soft motoric 
skills in group B of TK Pertiwi 2 Mijen's students" can be accepted, because the 
result from the research that have done by researcher towards students' soft 
motoric skills has reach minimal point of success indicator (more than 63%) with 
obtain precentage 86.54% categorized very well developed. in case of that, soft 
motoric skills of TK Pertiwi 2 Mijen's students at school year 2015 / 2016 has 
increase. based on the research's result, so the researcher suggest to: (1) The 
school, should provide props that can support children development specially in 
soft motoric development. (2) For the teachers, teachers should maximizing the 
giving of the guidance to the students to help the students enhance their motoric 
skills. (3) For the students, they're suggested to keep practicing and familiarize 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan pelaksanaan layanan 
Penguasaan Konten berbantuan media gambar dengan pasir warna di  kelopok B 
TK Pertiwi 2 Mijen. (2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan motorik halus 
sesudah diberikannya layanan Penguasaan Konten berbantuan menggambar 
dengan pasir warna pada anak kelompok B TK Pertiwi 2 Mijen. 
Ketrampilan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot- otot 
halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan 
untuk belajar dan berlatih. Artinya, di seluruh Taman Kanak-kanak harus terdapat 
adanya pembelajaran dan pelatihan keterampilan motorik halus, agar anak tidak 
mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Untuk itu, dalam 
mewujudkan pembelajaran dan pelatihan tersebut, dibutuhkan adanya stimulus 
yang dapat menunjang keterampilan motorik halus. Maka, peneliti berupaya 
menciptakan hal tersebut dengan cara meningkatkan keterampilan motorik halus 
anak melalui layanan penguasaan konten berbantuan menggambar dengan pasir 
warna. Hipotesis penelitian ini adalah “Layanan Penguasaan Konten berbantuan 
Menggambar dengan Pasir Warna dapat Meningkatkan Keterampilan Motorik 
Halus Anak Kelompok B TK Pertiwi 2 Mijen”. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling. 
Subjek yang diteliti adalah siswa TK Pertiwi 2 Mijen sebanyak 22 siswa yang 
mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus. Terdapat dua variabel 
dalam penelitian ini yaitu Variabel Bebas (layanan penguasaan konten berbantuan 
menggambar dengan pasir warna) dan Variabel Terikat (keterampilam motorik 
halus Anak TK). Penelitian dilakukan 2 siklus (Siklus I dan siklus II). Analisis 
data dilakukan dengan teknik deskriptif komparatif dengan membandingkan 
tingkat keterampilan motorik halus anak TK antara kondisi awal siswa pada siklus 
I, dibandingkan dengan siklus II. Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan 
setiap satu pertemuan membahas dengan alokasi waktu 60 menit. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian pra siklus keterampilan motorik halus 22 Siswa TK 
Pertiwi 2  Mijen Tahun Pelajaeran 2015/2016 memperoleh  jumlah rata-rata skor 
12,55 dengan persentase sebesar 44,82% tergolong kategori mulai berkembang. 




48,86% tergolong  kategori mulai berkembang. Selanjutnya pada siklus II 
memperoleh jumlah rata-rata skor 24,23 dengan persentase  sebesar 86,54% 
tergolong kategori berkembang sangat baik.  
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadinya peningkatan keterampilan 
motorik halus siswa TK Pertiwi 2 Mijen, dengan bukti sebelum mendapatkan 
layanan penguasaan konten berbantuan menggambar dengan pasir warna 
memperoleh jumlah skor 276 dengan persentase 44,82% dan memperoleh 
kategori mulai berkembang. Setelah penelitian dilakukan, keterampilan motorik 
halus siswa meningkat. Hal ini dapat diketahui dari hasil observasi peneliti pada 
siklus I memperoleh skor persentase 48,86% dengan kategori mulai berkembang. 
Pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan dengan perolehan skor 
persentase sebesar 86,54% dengan kategori berkembang sangat baik. Jadi ada 
peningkatan pada awal sebelum tindakan ke siklus I sebesar 4,04% dan dari siklus 
I ke siklus II ada peningkatan sebesar 37,68%.  Pada intinya keterampilan motorik 
halus siswa dapat meningkat dengan diberikannya layanan penguasaan konten 
berbantuan menggambar dengan pasir warna.  
Sehingga hipotesis penelitian yang berbunyi “Layanan Penguasaan Konten 
berbantuan Menggambar dengan Pasir Warna dapat Meningkatkan Keterampilan 
Motorik Halus Anak Kelompok B TK Pertiwi 2 Mijen” dapat diterima, karena 
hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap keterampilan motorik halus 
siswa sudah mencapai batas minimal indikator keberhasilan (lebih dari 63%) 
dengan memperoleh persentase sebesar 86,54% tergolong kategori berkembang 
sangat baik. Dengan demikian, keterampilan motorik halus siswa TK Pertiwi 2 
Mijen tahun pelanajan 2015/2016 meningkat. Berdasarkan pada hasil penelitian 
tersebut, maka peneliti menyarankan kepada:  (1) Sekolah, seharusnya 
memberikan suatu alat peraga yang mendukung dan menunjang perkembangan 
anak, terutama dalam perkembangan motorik halusnya. (2) Bagi guru, guru 
diharapkan dapat memaksimalkan pemberian bimbingan kepada siswa agar dapat 
membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan motoriknya. (3) Bagi siswa, 
siswa disarankan untuk terus berlatih dan membiasakan diri menggerakkan 
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